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PRAKATA 
Seni tampak masyarakat Mel ay LI jugja tidak 
kurang dipengaruhi oleh pr uses' 
pengislaman berikutan dengan peine Ink an 
Islam. 01 oh kerana kedudukan Allah 
yahg begitu 'tinggi'„ sifatNya tidal-; 
pern ah dipertui^unkan da lam sebarang 
lukisan bercorak I Islam, samada dalam 
buku" simbol atau gam bar yang bersifat 
antrcipomerf ik dan 200 mortik . Hasi 1 
da lam bentuk seni tampak Islam tradisi 
yang berdasarkan prinsip estetik ini 
diperolehi 'dariapda tauhid adalah 
tertumpu kepiada hal yang diperihal kan 
a t.au ma t i f yang. t idak berben tuk 
p£?r lambangan . Kal igrafi menjadi begitu 
penting da lam tradisi tersebut untuk 
mengai tkannya . dengan Tuhan yang: 
sememangnya Lidak ada tolok bandingnya 
pada bi 1 a-bi 1 a masa pun ., dan pat)a masa; 
yang sama kaligra-fi. ini menjadi alat 
yang mengbubungkan pet.ik.an pet i kan al-; 
Quran sebagai motif kesenian di da lam! 
lukisan , tembikar $ log am, kayu , j batu-: 
bata atau dinding simen yang menjadi 
perhiasan. 
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Denqan nama Allah v&ng Maha Pongas in laqi 
Maha Menqasihani .' 
" B a <:: a 1 a h d e ncj a n ; n a »t a T«...(h a nim.i v a n g 
roenc i p t a k a n ! 
lienc iptakan manusia denqan sequropal 
darah 
Bacalah! 
Dan Tuhanmu Maha!Femurah. 
Ya 
Me 
di ketahuinva" 
nq me no a i a r me nu 11 s denq a n k a i ant, 
naa.iar manusia apa : vanq t iaal 
Ayat di atas merupakan aval A1-Quran yanci 
pertama diturunkan oieh Allah S.W.T 
umat manusia melalui Mahi' Muhammad S.P 
kenada 
W„ I a 
menecia^kan t e n t ana kenent inaart membaea datji 
! : ! 
juqa rnenul is serta meneaaskan keluasan" bidanq 
ilmu vanq ha), eh diterokai. oleh manusia. I lorn 
vana dimaksudkan mencakupi seaala bidana,' 
